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ACTAS 
Sesión 126." estraordinari a del In stituto, ce lebrada 
e l l u n es 5 de Set iem b r e de 19 10 
Pre:-:idida accidentahuente )'.,"t .. ) seilnr Ut)tllill.!;U Casanova ( •. , :;e abriú la. ~e~iun a la~ H P. 
~. ··on asil-tenda de l<>>< ~eii"~"~'" Lu is ~\ . Bolados. Ernesto CatTet1o, \inillermo Danks, llruno 
Ebtwr. J osé del C. Fuenzalida, ~\u.:nsto l\: m11lsen, Jnan A. l.upez, All~t:•rl u Obrecht , Cario~ l'rado 
,\mor i Alherto Decomloe>. que a.-tuú •le secretario a!"cidental. 
Le ida i aprobada el a<:ta dl• la sesion ltnt.cr ior, se <lió <'IUJnt.a: 
1." De haber pa~a•lo n la ··a tngoría de perpétuos I11S ><C Í <•~ adivoH ,.c í\ores Carlos Allimtde , 
l{upe rl•> Ech~;werría, Lui" l·:y(¡uem i Leomu·.\., Lira: 
"i.O De haberae a.(~üpta•lo e'Huo so(~ io~ :lt'ti\·os a. los sefívrc.... l~lb.;eo \'ah1n~uela La.l'rain, Lh·•an-
dru Canto, .\lexander \Yc nz. <,iui ll<•r·r ll o :'>nh"r~aseaux, ui~ 1 'ortrl. mnc:i~··o Cercn:da i Hafacl 
.\ntria. 
il.<> De lo~ siguie u tc,. libro:< nwibido~: 
(;eolo¡:rical ~nney. S:! ,·ol><. ('III J•a :>tacl•.•>' i :!0 en rÍI"ti ca; 
Jloletin <le\ Ins tit.nl·• .Teolo.ii•·o •le ~Iéjj , . .,, :!ó Y •) l ~. rr'r~tiea. oltser¡uiu •le la :Sode<larl Cil• ntitka 
d e Clrile; 
Aproveclrami!lnto •le l a~ a¡nuts del t·io "\ tuel: 
Jo:l Xegr<J 1\amba e n e t Ca:i•tJI old Ca•lillal; 
.-\ provechamiento <le la~ a).(nas •lel r io Tnnnya n, !!u perior ''infe rior, obsequio ¡le ~~~ a.utor se· 
í\or Ca!'lo~ Wanters, de Buenos Ai n·!H. 
El señor presiden \!' uireee la pahtbra al sefior K nud!'len, q n ien em pieza a desarrollar su •·on· 
fcrl'tl<"ia ~obre el tema: \ "aJore' relatiYoS ri (O los t re s nwhtles oro, plata i •·nl.trc . 
Terminó e l conferencis ta cntn•gando a la d is!"usi<>n del IIIHi it.uto la" t.res proposicioneH de-
nl<)st.radas: equilibrio pcrpl·tuo •le \':tl••re~ entre los tnls me tall!s mone tario" or<, plata i cobn•: ,¡¡. 
si ¡•at'ion cuantitativa de la ene rj ia <"<llnuna l <'•m la baja del calflhio i volún¡.:n monetario p r op•>rÓo· 
nal al rendimien to anual <le la r i(¡ncza púl•li<'a. 
'rcrmín<i la se~ion o\ la:; 10 1'. ~r. 
( ;. QrEzAnA A. 
ro~:~idente necideutal 
(}¡u·los Ht><!r!Úil.lf D.-.Jorje E . 1'on·ci B . 
~et:rctarius 
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Sesion 127.n jeneral del Instituto celebrada el jueves 8 de Setiembre de 1910 
Presidida aecidentahnente por el señor Gustavo Qnezada, se abrió la sesion a las !l A. M., con 
la asistencia de los señoreR Régulo Anguitlt, Francisco J . . BRscuñan, Juan Blanquier, Pedro Blan-
quier, o~rne~to Cossio, Carlos Guzman, Javier Herreros V., Ernesto Lyon, Jua.n A. López, Pedro 
Michaelsen, Francisco Mltrdones, Eduardo Reyes Cox, Teodoro Sclunidt, Ernesto Singer, 'Vences-
lao Sierra, Eduardo Vida! i los secretarios sefi.ores Hoerning i Torres Boonen. 
Leida i aprobarla el acta de la sesion anterior, se <lió euenta: 
1.0 Del blLiance i presupuesto de entradas i ga8tos para el período de l!H0-11; i 
2.o De haberse recibido votos por carta de los sefíores Fabian Lary, Luis A. Balados, Alberto 
DecombP-, <.iuillermo Dank>:<, Enrique Ro<lriguez P., Cmnilo Pir,arro, Carlus Barroilhet, Camilo Do-
noso; Julio J)e Huyt, J.;dmtrdo Valdivieso, J, uis Harnecket·, Carlos Wargny, Julio A. t:\anta Maria, 
Ricardo Larrain Bra\'0, Leu<',aton Tirapegui, Carlos H.h·era, Ha.fael González, Guillermo Agüero, 
Bernardo Fuenzalida, Alfredo Lea-Pla.za i H.aul Montauban. 
A indiClteion del sefior Quezada, se 1Lcord6 dejar eonstancia en el aeta del sentimiento con 
que el Inst-ituto se babia illlpuesto del fallecimiento del Excmo. sefior Elíus Fernánclez Albano. 
Por ausencia del , .ice-Presidente, señor don Enrique Do\1, quien e:-;tuvu impe<lido de asistir, 
el señor Quezada dió lectura a la siguiente memoria anual: 
MI<Jl!IORIA ANUAL CORRESPONDIEN'l'E AL AÑO HlOH-10 
Por ausencia del Presidente de la ('O rporaeion. seii•n· Ismael Va\dés Valdés, actualmente fue-
ra del paie, i en cumplimiento de los indsos VII i \'HI del artículo 3:¿ •le\ Reglamento, ha recaído 
sobre mí la obligacion re~lamentaria de daros cuenta 1le la ma.rcha pró~pera de nuestra inst.itucion 
en el curso del período que termina i de presentara~, de ar.nerdo con el Directorio, el presu1mesto 
de entrada~> i gastos parn el período anual ::>iguiente. 
Durante el afio que hoi termina. el Im;tituto ha r.elehrado una ~esion jeneral, dos ordinarias i 
doce estraordinarias. El Direetorio, a su \•ez, celebró dot~e sesiones ordinarias i cuatro e~traordi­
narias. 
Por tener que al'Sentarse de Santial!o dejó de pertenecer al Directorio el señor Carlos del 
Campo, i fué designado en su reemplazo el señor Catone ~icoreanu, reitegrándose de e.;ta manera 
la comision de admision. 
* 
* * 
Las sesiones del In~titut.o han ¡;ido bastante concnrridas, tanto por miembros eotuo por visi-
tantes llevados por el in te res de conocer los t.emas t.rata.<l<Jl:l. 
Se han discuiido temas de carácter profesional sobre los punto,; >:<iguien tes: 
1.0 Carta Militar de Chile, por el !:'eñor Ernesto Grcve; 
2.o Observacion del eclipse del sol del 22 de Diciemhrc de 1901:\ por hL comis ion chilena en h\ 
provinda ele Corrientes, por el señor Fe<lerico Ristenpart; 
3.o :Fábrica de cemento de "El :\Ielon", por el seiior Carlos Barroilhet.; 
4.o J.a ley de regadío, por el señor Santiago :\larin Vieuña; 
5.o El puerto de Constitucion, por el ;;eñor Domingo Casanova; 
6.o Los proyectos de mejoramiento de los puertos de Ant.ofaga~ta, 'Mejillones, Aric:u. e !quique 
del sefíor .Adam Scott, por el señor Eduardo Reyes Cox; 
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7.o Crítica de los proytwtos de pncrto de Mej illones,, Antofaga.~ta, l qu iqne i Ari,·a del l:leñor 
A•lam Scott, por el señor J.loming"o CManova 0.; 
¡:¡_o Eclifidos de acero, por el :~eñor CariO!:! Hoerning; 
9.o La reforma del plan de estudios de la Instru~:•· i•?n Stwundaria i lo::; estudios de injeniería, 
por el señor Ricardo Poenil'<do; 
10.0 El comet.a Halley, por el f' eñor :Federico Ri~tenpart; 
11." Mejoramiento <lel ríe.• Val<livia i puerto de Cor ral, p<>l' el señor Echtardo Reye:~ Cox; 
12.0 La etonomía aplieada a los estutliOR <lel injeniero, por el señor Guillermo f:luhercaseanx; i 
13.o \'alure~ rel~~otivo~ de lo::; tre,; metaleH oro, plat~~o i cobre, por el l:lefior .A ugusto Knudsen. 
La mayoría de 1M conferencias <lesarrolladas han sido publicada:; en nuestros A.XALEs. 
* 
* * 
El movimiento <le sodos habido duraut.e el min, acusa un aumento de 4i7, de lo>< euales Cll· 
rre.><pontlen 1 a honorario, 10 a perp(,tuos. 40 ¡~ activo>~ i 16 a p n..-!ivos. 
¡.;¡ número de los activos ha di~minuido en 10, lo que se esplku por lo <¡ue 10 soeios perpé· · 
tuo>< han ,;ali<ln de la tila •le lo" adhos. Lo mismo '2:! pasiYos han pasado a la ('at.egoría de aeti\'Os. 
Los .Hf; :::oeios eon que a('tualmeute <·uenta el Instituto, ~e dis tribuyen como sigue eu las di· 
ferentes ('l~tegoría,;: 4 soeio~ honorados, 4!J perpétuo:;, 253 activo~. :25 correHpondientea i 87 pa-
s i,·c,t:;. 
En el t·urso del perí•>• lo !temo~ tenido que latHlmtar el blledmiento del socio a-divo, señor 
Hafael G<Jihorne. 
Eu seHivn est.raonlinarh~ del 14 <le Odubre llel aíi<J pasa<!(), por asentimiento unánime fué de· 
jhlo miembm honorario el ~eñor don As ca.nio Hascuñan ant~t :Maria.. 
Fué acepta<la oportunamente h~ renunda del ::Jodo adho, señor H1ml Claro l;olar. 
* * • 
Xne!<tro~:< Al\AJ,ES s ignen el curso de su lO.o año de existencia. ><iempre (:utupliendo su hlilor 
en relaeion I'Oll la inrlole de nueRtra itmt itut'ion. 
El atn1sv consir\erahle •¡nc ha ;;ufridv el reparto •le los últimoH números e>< debido a los eam. 
bio~< de imprenta. l'or no eonvenir a los intereses de la publieal'ion, ¡;e anuló el contrat-o con la Im. 
prentn J,ounles, fil-mándose uno nuevo C!Jn la Imp:euta Vietoria. Esta imprentl~ se comprometió a 
hacer la impresion dentro rle un tiempo limitado i, ~ea por falta de elementos u otras causas, no 
ha cumplido con las bases del eont.ra.to . E sto obligó a la eomi~ion editora a anula r nuevamente di. 
elw ('.Ontrat .. i firrllar otro nlHWO, por 2 años, '"m la Imprenta Hnntiago, que es actualmente la que 
e\ lita los A:s Au.:s. 
B n su publü~acion se ha. inver tido durante el tra:<curso del período, la <'antidad de $ 4 940,40 
sin inéluir el importe de los números de Junio, Julio i Agosto, que no s e han impreso aun. 
Los l'.aujes con d istintas revistas i centros cient.ílkos, ta.ntu nacionales como estranjeros, alean 
zan a mas de 1'70. 
La importanda que cad11 dia adquiere nuestro I nstituto i s u estado siempre mas próspero• 
son pruebalS para que nue.stro órgan€> de publíeacion ha <le reaparecer con mayor puntualidad i con 
material catln vez mas escoj ido. 
• 
* • 
El a umento de nuestra hiblioteea ha sido continuado por la publicacion que recibe de iusti. 
tuciones an:íll•~as i por los obsequio~< ofrecidos pot· socios i easa$ editoras. 
E l ene~~orgo de intport.antes obra,.. confect:ionado por la comision respectiva i, aprobado por el 
Diroctorio, ~:<e hará dentro de breve tiempo. 
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}~s este un punt{) •¡ue 1116 permito recomendar prinl'ipahnente, :t ht ,-.. n~i•lenl<·.iun ole lo1s Ku· 
cios, pues uno de ]<)S principalos ser vidos que. puede prestar a sus miembros una instihll'ion como 
la ·nuestra, es disponer de una biblioteca constituida en ::~u mayor parte por obras ole eon!lulta , le 
las inas moole~na~. 
Se han recibido obsequio~ de importancia, entre ello>:< una culeecion de lOO ejemplares de ea· 
da uno de los 20 folleto,¡ que la delegacion chilena llevará al Congreso de errocMile.~ c¡ue He reu-
nirá. pró:z:iluamente en BnenoM Aire>~. Estas colecciones han quedado a di"'po>~icion de lo:~ socios. 
De parte de lo>~ miembros del Inst-ituto i del e>~tranjero, enviados por <!Rsas editor:l8, se han 
recibido al re< ledor de 80 volúmene,;. 
Se ha segui<lo lltendientlo a la eneuaderna<:ion ele libros, llegando n 44 el nlÍmel'<l de volúme 
nea empastado~, lo que ha<"e ~uhir a 2 li78 el total de é~tos. 
No dudo qnc el nuevo direl'torio :¡eguirá preoeupámlose e,3pedllhnent.e del ineremeuto de 
nuestra bihliute\·u. 
* ... 
Del balant·e i memuria que h11 p1·esentado la Comision <le Cuenta::<, se despremle que las en· 
tradas del período han alcan7.ado :l la suma. de quince mil tresrientol:' ochenta. i tre.~ pe8os <"Íncuen-
ta i cinco centavos($ 15 1383,55), i los gastos a onee mil cua.t.ro<:ientos O<'henta i l'incu pesos oeho 
centavoa ($ 11 41-15,08), lo que arroja nn saldo de tres mil ochocientos noventa i o<·ho pe"os cuaren ta 
i siete centavo8 ($3 8!1H,4 7). 
Agregando a Jo,; fonuos <le resen·a del período anterior la "ant.idad rle cul\t.ro mil pesos 
(S 4 000) pro\·eniente~ <le ' 'not.llli de miemhro::< perpétuos i seis mil dosciento>:~ pe~ u~ ($ 6 200) pro· 
venientes de erogadones e"t.raordiuarias de varios miembros para la nueva editicacion, .la sunm 
destinada a la adquisieion delloeal aseiende a treinttt i t res mil <¡uinientos setenht i cinco peRo::< 
treinta i dnco eentavo~ ($ 1.113 57lí,i35) de cuya suma ~e ha abonado c<obre el precio de 111 easa adqui-
rida la cantidad de veintidnco mil cincuenta i un pesus cincuen ta i cim:o centavo~ ($ 2:> 051,5ií), i o,~e 
ha.u hecho gaato:il de repameion por valor de mil ochocientos cincuenta i dos pe"'os enn.renta i treB 
centavos($ l Sr>2,43), lo <¡ne oht tm t<•tal Je veintiseis mil noveeientus tres pe~oH noventa i ocho 
centavos ($ 21i !IOil,HR). 
El movimiento detallado de nuestras llnanza8, presentR<lo en !lU memorht por nuestro labo-
rioso i activo tesorero, sefior };mesto Singer, est:í a di~po~:;icion de los mieml>roi! del Instituto para 
que os podais dar cuenta de nue$ll'lt situncion financiera. 
Desde que iniei6 ~u>< fnndone>~ el adnal Directorio, pensó en hacer frente con toda antit·ipa-
don a la poHilJle etue1-jencia de In trasla,·ion ele nuestras oficinas a un loC'a] propio, i entreg;tr el ~>a­
Ion que con toda voluntad no~ habia facilitado la. Junta Direct-iva de la Sociedurl <le Fomento 
Fabril. 
Despues de algnnos e.~fuerzos, arribamos por fin a una ~l\1\·ion verdad~ratnente l'eliY., la ena.l 
es la compra de este lot·al. 
Se iniciaron l:l~> je;~t.ione~ p:mt obtenerlo a fines del mes ele Abril, ('On ht autori~:ldun de em-
plear la sumarle 25000 peso~ que existian <:omo fondos de reserva. vara e¡¡t.e objeto. 
PedidR la propuesta rle venta, ha.~adí en presupnestu deb\d11ment.e estn<lüulo, i f:\r ·nltado por 
el Directorio, firmé la e"<'l'it.unt <le eompn1. por· la cantidad de 40 400 pesos. l'am \:tJllll)letiH est.a su-
roa se ha hipotecado la propiedad en veinte mil p.esos. 
Hegun lo proyeetarlo, las obras de constnlCcion que van a ejecutarse en e~te local propio, de· 
berán empezar en Diciembre próximo. Con este fin se ha al>ierto un concurl:!o pam la presentacion 
de planos para el pro}·e<.:to tlelinitivl). 
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~fientras t.ant<• se pro~igne en el l:ltto"lahle propúMit.o de reunir fondo~ i satisfaeer por lo pron-
to la~ nere:;;i<lades que e"t'i llam:1do n ll~nar, para lo c.ual se ha ahierto una snseridon i en la que 
¡Hte<len in,.cribirse todos los sodo:< qne deseen contribuir al fin in<iicado . 
• \sí <¡nedará completa i conduhla la inst:tlaeion i podremos mimr cou :<atisfaccion i orgullo el 
resultado elocuente del progreso que h e mos altaUZll<lu . 
• ... 
En ~e:<ion d~l del H irectorio del l~l <le _-\l!nsto, a nombre del ··nerpo tle injenieros d e Chile, 
manifesté el pesar con que se ha im¡nwsto del falle<lillliento riel l'•·~sidcnte de la RepúhJj(,a, don 
Petlro Montt, aconl:í.ndosc dejar e~pedal <'onstancia ell el ad11 del scnt-ituiento con que esta eorpo-
ra<:iun t>e asoda al dnelu nadonal. 
Se hnn seguirlo-, cnmhiando nota'" de 1Hlhesion i con(l'lltel'llidad t'o)JI el Centro ~ac-imtnl tle In-
jeuieros •le Bneuos Aires. Para e) ,·ent.enario arjentino el In:;t.imto cnviú a e~<e Centro um1 nota •l e 
:<ahulo, L•(cwnisi<m <liredi\'a <'lel Centro. por su part.c, enviú un Sl'utitlo telel!ranta de c·om<lolen<:ia 
a la tnne1·te <le! Prrsi<lcute ele la Hept'tl•línt. 
Corrcspmuliemlo a nm\ invitneiou <le ht Comision Directiva <.lt•l Con~reso Científieo Tnterna-
<'ittnal Ameri .. ano <le Bueno;, Aire", el ln~tituto a<"orolo'• a<lherir;;e a t>ste torneo <'ient.ífit-o , nomlJran -
<lo <lcleg-a<ltts para :-:n repl't!:<enbu·ion ;¡ los set1ores l>omin¡.:o UaslUliJ\'R 0., Eduar<lo Heyet~ Cox i 
Carlos Hocrnin¡r. l'or moti ro~ ajtm"~ a sn nolnntaol tw pll<líerou tr•t~la•lar~e a Buenos Aires, lo" se-
fí <"lrl'" ca~anova i l~t'~·es c .. x. Asi~tiú sólo el >'I>Üor llool'llill).( quien fm; acre< litado t'Uillll t<oeio tran-
senn t.c del Ccntn• •lo Injcniero", así~'''"'" todos lo~-; micmht'<JH del l"n>l titut<) que a.~istierou a lo,¡ fes-
tejos •·entcnarios <lt' :I<JIIl'lla nal' ion. 
Im-itado« a nmhlen11•nte p<JI' e l "elior Ca rlos {armilh~t, jerente rle l:\ f:íbri<'U d e eemento ''1~1 
)Ielnn", E'n Calent, ~e hizo una Yi~ita :t di<: ha f:ibri c·a el domingo "7 ,¡., ~m·iembre p.pdo., a la que 
l\l:'i~til'rll ('lllllO i}() miembnJll del Jn¡.tit.llt.n. 
El DirGl'torin a >< n <lt~bitlo tiempr• <>n,·ió una nol:t •le C<>t1<loleneia a l a familia <le! miembro f:t 
llet'iolo. ~eiior don Haf<h!l < iolborne., in~l'l't:índusll aole tH:tK en In~ A'At.t·:~ un artículo nel'rolójit:o . 
• ... 
• \nt<'s ole ('ntlt' lnit·, P.:<pt·es<• mi KÍll<'(' ru re<·<nl<)('intit,nto a mis eKtimahles ('Onsocios, por la defe 
rem·ia <¡tw nte h:m olislH!ll":t<lo al presidir la~ Sl'sinnes ele b1 instittH·i<>n en ci perío<l<.• que termina, 
cir•·nHst<ttll'ia <llle me ubli ¡.:a a ponenne ~iumprc, eu too lo momento, a las úrdenes ele esto centro ,]e 
i lu"tmd on i •·nltura. 
Termin:ula la h.-ctn"t •le la i\ l emoria, ~e ¡tnordó <'lll'i:tr al :>eti or lliill nna nota <1<• rcconoc.:i-
m ipnto )l<•r :<U lal~<orio~:l ¡wtna<-ion •lur:m(c el •·•:r~< <1<'1 perí<Hln, 
En se;!'nida st' pa>'Ú 11 efel'lnar la l'let'!'i<on del nnC'n> l>ireetorio !'ara el período 1910-11. 
llahi<'·n•lo~<e l'l·w.it.idu l!l vot.o>' por l'arta, HC ent.eró <·on lo~ MÍ><I<'nle~ uu tot.al tle 40 votantes, 
Eiet·tu:tda la \'ot:wion, el c~crutinio nrrojt\ e l si¡mi~nte re,;ultll<l(): 
Para l'rtsid<'llfe 
~('tiur Asc:tnio Bmwnfla.n Hanb\ } Iari:t ..... . .. 40 \'Otos 
.Hu-a iec-n~sidwtr. 
Se flOr Enrique l>iill ... .. ............... .... .. . .... .. ...... 40 \'Oto" 
Para R~Yetw-ir~s 
~eüor Carlos Hoernin)!' ........ .. .... .. ............ ... .. . .. . 
,Jnrje Torres ~oonen ... ....... .. · .. . . _ .. .............. . 
Enr ique Hodri¡:ucz P ... ... . .. .... . .... . ..... ... ...... . .. 
il\1 \ 'O tO>< 
BH 
:! 
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Para. Directm·cs 
Hefior Gn::<htv<.> u~7.!ltla ............ ......... . . 
A!<cen<'io A;ctorqui:r.a .. .... . . ...... .. . 
Teno\oro :-;duniolt... ........ . . . ... . . ... . 
B!l \' OtO:" 
ax 
37 
Erne~t.o ~in,:et .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . i>7 
Eduarclo lteyeH Cmc .............. ..... . ... , ... .. .. ... . . H7 
Domingo Cn~I\H0\'<1 O .... . .. . ........ .. ....... . 36 
Jot'je Calvo Mackenna ... .. . .......... . ... . .... . 35 
Ernesto Ri<~>< '!' ............... .. ... .. ...... ....... .. .. Bii 
Alberto Det·om be ..................................... .. .. . 133 
.Ta.Yier Herrero>< ............................. .. ...... .. .. .. 33 
rand~><'n )Jarclone:> ..... !:!:? 
R.~gu\o Anguit;t .. .. . 21) 
Catone Xi<·ot·eann .. . . 2R 
Juan A. Lópe7. ....... . ... .. .... .. ...... .. ...... .... .. . 27 
Rafael Edwnr<l>o ........ , . ... ......... ... .. .. ........ .. . . .. 15 
Erne:;to Greve ..... . ............ .. ...... .. ................ . 14 
Est:mi~lao Pare! o JJnval. .... ...... . .. . ...... . 11 
\\• en<,eslao flie!'l'a ............ ...... ... ....... .... ....... .. . 10 
" Fran<"isco ,J. Bmwnñan ....... ...... . ... ... ....... .. ..... . l) 
:\lanuel 1'rtl('<'o ............ ... ......... ... ... ... .... .... .. .. 5 
Jeranln )I. \'on Rroekman ............... . ...... .. .... .. ii 
Guillermo Jllanel'<...... ....... .. .. ...... .. .. .... . 4 
Abelanlo l:'i7.arro ............ . 2 
Camilo Pi7.arro ...................... . ................ ... .. . 2 
Julio A. Santt1 Maria .... .. . . . . .. ...... .. .. . .. ........ .. . . 2 
José Lópe7. ........ . .. . ........ ........... . . ... . ... . . ....... . 1 
J,uis Hi .. o Patr<m ............ ... ...... .. . . , . .. .. .. .... .. . .. J. 
Aln1ro J)ono:<o <Jl"ille .. .. 1 
F.tlnardo Rarrig-<L ........ . 1 
Hahiendtl obtenido la mayoría reg-lamentaria lo;;: 14 primero>< cliredore:::, el ¡;eilor Pre::<idente 
hizo la p ru<·lmnacion del nue\'tl l>ire•·-t~ll'io en la ::;iguiente forma: 
1-leiior Ascanio Bas<,uñan R. M 
rice-Presiden fr. 
Sel1ur Enrique Diill 
Sn•¡·etarios 
i"eñor Cario~ Hoerning 
.Jorj e 'l'nrre~< Hoonen 
Heíio><· <lni<tnvo Quezada At"lta.rún 
A~eenc·io Asturquiz<l 
Teuolo.; l'u :0::('\nnidt 
ACTAS 387 
f-'eíior ErnestQ Ringer 
Eduardo Reyes Cox 
Domingo Casanova O . 
.Jorje Calvo Mackenna 
"Emesto Ríos T. 
Alberto Decombe 
Jayier Herreros 
ranci~(·o l\Iardones 
Hégulo .Anguita 
" 
Catone ~i<·oreanu 
Juan A. Lopet. 
En SCI;{uida ><e ;u~llroló t•on><erYar el uü~;mo quorum i Jos mi:;mns días i hora~ para las r;esiones. 
'l'amhien n•lelorar la "egundn st·~i"n joncral el !une~ 1~, a la"' 9 1'. ":\[., con el objeto de aprobar el 
pre"upuc><t" pnra el peri•J<Io 1!110-11. 
<)ne< l:tron <ksiglt;loloJ>< Jo" >'<' lion>s ran..i~•·o J. Ha!'<"Uiian i R¡\¡!nlo Anguita para informar so-
bre el hollam·c i pn.lsnpne!'to, ><t'.!!:lln lo •lispue"t<' en el artí<:nlo ()J , in..iso Il de nuef'tro I~e¡rlamento. 
:-:n levnntú b :<esi<•n n l:u• l1 A. \J. 
1-::SHTQI"E Dül.l. 
Vi<·<··l'r<>si< len te 
.Tm:j" E. TmTt"S B. 
tieeretario 
Ses ion 128.•\ jeneral del Instituto, celebrada el lunes 12 de Setiembre de 1910 
Presioli<la por,,¡ ~ciior Emiqne Dt\11 se abl'ió ht ;:esion a la.~ H 1'. :VL, <'OU a~islonda <le Jos 8e· 
Jiorns Ht~gulo ,\n~uit", .Franl"i:<co .J . . HaH<:nfian, .Tu:111 Blanquier, ,)avil•r llen·ero~, .Tmm A. ópe~, 
.Erm•"t•.> Lron, ~•onanl<"• T.i nl, ( lusl!wu Lira, Serrando Oyane<ld, ( inst.a\"oJ (¡neY.a<b, l•:,lnanlo R e· 
yes Cnx, Jo:nH•"t" ~in¡:er. T <•orloro ~dunidt i el ~ecretnrio sm1or Torres 1\oone n. 
L•·i•ln i npmlo:1da l'l <ld:l <h~ la se"Ít)ll anterit)l', :;;e ,¡¡.-, cuenta: 
1.<> 1><•1 itlfornll' pn><a•l" pn!' 1:\ rtolni"ion noHnbra<lll ""hn> el lmlannJ i pro>ye..to <le presupuesto 
para elperi•.>dul!II0-11: i 
2.o J>e !:1 n'IHIIIt'Ía prc"ent:\<la l'"r el ~Cior .Tm1n A. Lúpez a tomar partl' en la !<e;~ion C()Jl que 
d In"titnto <'t•h•hr:II":Í el ( 'entt~ nario . 
El inf•,rua~ pn:-::Hio por la. euruision l'S ('1 :-ti;!lli<'nh.': 
11~fiur Pn .. •"Si•h'nh·: 
·~ infra~ .. ·ritt)~. nntuhrudo~ }li)T e) ln:o:titnto, l~ ll ¡-;t_~~lon .it.~lll~n.l] P•tra in l'or~nar ~vhro el bah\nt·c 
i pn~:-ttl}HI~s i•  para e l afío ptl'l:xitun, han etll·unlrctdu <·onforruo t'un los lihrt•s rcspEwtivo~ la inycr-
~tnu e lada a )o:-o fundo:-: t\(• la in:-:tihH·ion. 
Hl'"l'''''to al pro.\"C<' to de pre:<upnc,;l"to, l'.:<linl<l!lH>::< <tnc l-1 •·nnsnlta las net"t!,..itla•ll':< para la !me-
lla l!l>ll'l"ha de los inhH"I:'"''" cl t>l Instituto>, i nee nwo; •lt'bei" pw"turle nte,.tm aproh:u·iun. 
Hl~t: IHenda•no:-; ingresar •leHniti,·arucnte co1no lo propone ~1 :-;t_~ño r 1\·~orcro, el :-:al<l•) •lel üjer 
d l"io timuwiero l !ll ~H!II a:<<'e JHient.e a $;¡ ~mX,47 a fon<los de reNcrva para lo,·al. 
Es <"Uantn t<•nouu.>:< qtw infununr a lld. ~ol¡re la (:o.nnio:<ion <¡ue """ ha t>n<'O!Hondndo. 
f>ant.iag-n, S{otiemhre 12 tl<> ele HilO." 
Frrtnciscn .Ja!'ÍI'I" Bttscwiml-llé,r¡•llo All,r¡uiltt 
Dc~plll'" •le <larNl\ lt!<'tnra al lJalan('€'. prc8upuestu e informe de hl comisinn de cuentas, se 
aprueba el siguieule pre!<upuest.o para el a.üo qm1 !!e inicia: 
388 ACTAS 
E)ITRA n AS 
Ouctns ele sCJcios 
Socios activo~ ........ .. .......... . ......... ....... . .. . 
Socios p!tSi vos ......... ~ . .. . .. . .. .. . . . .. . . . ............ . 
Subvencion 
· La Fiscal.. ..... ................ ... .. ... . ...... ........ ...... . 
Avisos en lr1s Anales 
Calculado· en .... .. ... .... ..... ...... ... ........ . .. .. .. .. .. ...... . .. .. . .. .. . 
r~sc-ripciones i venta ¡le Anales 
Calculado en ... .... .. ..... .. . 
Ouotns dr• incnrpomeion 
Calculado en ........ .. .... . 
.Tnfe'l'cses 
Cn.lculado en .... . . ............. .. ...... ... ..... ....... .... .. .. . .. ........ .. 
IrdM·eses sob1·e fondos cro_qadns i bonos 
Caleulado en ... .......... ....... .. ....... .. ... .... ... ....... . .. . .... . .... .. 
$8000 
2000 $ 10 000 
1 !'iOO 
180 
120 
HOO 
60 
1000 
TotaL.. .. . .. . .. $ 13 660 
IN'Yl!:RSIOX 
Sueldos 
Aclmi nistraclor .. ............ . ....... .. , .... .. .. . .. ... .. .. ... .... ... ... .. .. 
Ansilíar 1le l'onlisione:> ...... ...... ...... .. .. .. ...... ...... ... ...... .... $ ~ 520 
Cobrado1· portero.. .. . .. .. . .. . . .. .. . . .. . . . . . .. .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . .. . . .. 900 $ 3420 
PubNr:rrcion tle An(llcs 
Para su publicadon i pagu d<~ los números qe Junio, Jnlio 
i Agosto .. .. . ..... . .......................... ..... .. ............. . .. . $ 6 000 
Frnruz¡ceo rl~ cn1l,jes 
Calrulado en ... .. . . .. . . 140 
Sr•rTl'farín i 'l'esm·¡>)'ja 
lJt.ile:>, ('Írculare,; i ~-:a.~ t<ls .... . .... ... .. . aoo 
Para su fomento, encua(lernal'ian i suscripl'.ion a ¡·evi:;ta:; ... 1 500 
ACTAS 
Gastos wu·ios 
e~uro:<: $ 20 000 ml•naje i $ IO 000 e•lifi¡:io ... ........... . . ... . . 
Gas .... . . ........... . .. ... .... . .... . ... .......................... .... ... . .. .. . 
Contrihucion de habere~ ................. .... .... . ................. . 
Se.n 'icio de la <leuda hi]!ofecal'in 
mproYi~to>< ............. . 
119,fi0 
125 
95,40 :ao 
1 lOO 
'l'otal. ....... .... $ 13 660 
En seguida el sei'íor Doll ha<:e u><o d e la palabra. agradeciendo 'L los miembros •le! Instituto su 
reeleccion para el cargo <le Vi•·e· Presi.lente. 
En vi:<ta de que el "eñor Juan A. Lúpez ha renundado a tomar parte en la sesion <¡Ut>- e>l Inil 
titulo eclebrará elt·entenarin, !<€: <lesi~n{> al :<cíior .T:wier Herrero:< para que s ustituya al señor 
López. 
~" habiendo otro a~Ullto de que tratar,"" lenmt<, ht ><C>'ion a la~ !li 1'. M. 
EK IUQn; I>ür.L 
Vi<'e-l'rt<:<idenle 
a. (J11eZ(I(la A. 
Sc.:retario acdtlent.al 
